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Vida Universitaria
1 LOS NUEVOS ESTUDIANTES
El señor Rector de la Universidad expresó 
su bienvenida a los nuevos alumnos con es­
tas palabras: "Deseo presentar a los nuevos 
alumnos de la Universidad de La Salle nues­
tro atento saludo y manifestarles a nombre 
de toda la Universidad, una gran compla­
cencia por contar entre nosotros con un 
nuevo grupo de quienes aspiran a conver­
tirse en profesionales valiosos dentro de 
una formación sólida y cristiana que les per­
mita su personal realización y beneficie en 
el futuro al país, mediante el aporte de sus 
conocimientos y principalmente de su lide 
razgo social y cristiano, con la cual habrán 
de colaborar en la creación de una sociedad 
más feliz y propicia para el desarrollo de 
los hombres del futuro. La fidelidad a estos 
principios rectores de la Universidad que us­
tedes conocieron antes de solicitar su ingre­
so y que a todos nos satisfacen y rigen, 
ciertamente permitirá el placentero desarro­
llo de nuestras labores Universitarias y el 
éxito de los futuros profesionales Lasallis- 
tas”.
El acto de recepción de los nuevos estu­
diantes se realizó de acuerdo con un varia­
do programa que incluía, además del saludo 
del señor Rector, una celebración Eucarísti- 
ca, una proyección en el Teatro y la presen­
tación del “grupo experimental de La Salle", 
conjunto folclórico venido de Caracas.
2. LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
Por Resolución del Consejo Directivo de 
la Universidad, fue creada la Facultad de Ar­
quitectura y empezó a funcionar con 80 es­
tudiantes, el 16 de agosto de 1977. Fue 
nombrado Decano de dicha Facultad el doc­
tor José Ignacio Sanclemente Villabón, ar­
quitecto de la Universidad Nacional de Co­
lombia y Máster en Artes de la Universidad 
Stanford, California.
3 CIENCIAS DE LA INFORMACION
El doctor Gastón Litton Ph. D.f fundador 
de la carrera de Bibliotecología y Archivística, 
en la Universidad y en Colombia y Director 
de la misma durante 8 años, viajó al Bra­
sil a organizar y dirigir allí un programa de 
"Máster en Bibliotecología” para profesores 
de dicho país. Lo reemplazó en la Universi­
dad de La Salle, el doctor Jaime de Jesús 
Vásquez Restrepo, licenciado en Bibliotecolo­
gía y discípulo del doctor Litton en la Uni­
versidad de Antioquia, y Máster en Bibliote­
cología de Emory University (Atlanta).
4 QUIMICA Y BIOLOGIA
Por decisión del Consejo Directivo fue 
nombrado el Hno. Roque Casallas Lasso, 
Máster en Biología de la Universidad de Los 
Andes, para dirigir el Departamento de Bio­
logía y Química, a partir del 15 de agosto 
de 1977.
5 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
La Biblioteca de la Universidad de La Sa­
lle, cuenta actualmente con 20.000 volúme­
nes y más de 300 revistas. Dirige actual­
mente la Biblioteca la doctora Yolanda Hur­
tado Tovar, graduada en Bibliotecología y
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especializada en Archivística en España. Du­
rante el año de 1977 se perfeccionó la 
organización de la Sala de Referencia y du­
rante 1978 se proyecta dar una verdadera 
organización técnica a la Sala de Hemero­
teca.
6 BACHILLERATO NOCTURNO
El Bachillerato Nocturno, obra social de la 
Universidad fundada en 1971 por el grupo 
estudiantil “JUHER”, y campo de prácticas 
Pedagógicas para la Facultad de Ciencias de 
la Educación, recibió aprobación de todo 
el bachillerato, mediante la Resolución N? 
7942 del 8 de agosto de 1977, emanada 
del Ministerio de Educación Nacional. El 4 
de diciembre se graduaron los primeros ba­
chilleres. Dirige actualmente el Bachillerato 
Nocturno el Hno. Ramón Guevara Guevara, 
doctor en Ciencias de la Educación, con es­
pecialidad en Ciencias Biológicas de la Uni­
versidad Pedagógica de Tunja.
7 ACTUALIDADES PEDAGOGICAS
Está en circulación el N9 21 de esta Re­
vista, publicada por la Facultad de Ciencias 
de la Educación, bajo la dirección del Hno. 
Campo Elias González Cortés, F. S. C., doc­
tor en Ciencias de la Educación, con espe­
cialidad en Química de la Universidad Pe­
dagógica de Tunja. El contenido de la Re­
vista comprende desde el sistema audio­
visual y la instrucción programada, hasta 
la dinámica de grupos y el problema de la 
creatividad.
8 PREMIO NACIONAL
En el mes de octubre de 1977, el Hno. 
Daniel González Patiño recibió en el Club 
Unión de Medellín el Premio Nacional "Ger­
mán Saldarriaga", en atención a la actividad 
investigadora y científica adelantada por el 
Hno Daniel, en las ciudades de Medellín y 
Bogotá.
9 VIAJA EL SEÑOR RECTOR
Como representante personal del señor 
Presidente de la República, viajó a Víena el 
Sr. Dr. Sven Zethelius Peñalosa, Rector de
la Universidad, para asistir a la V reunión 
del Consejo Internacional de Coordinación 
del Programa sobre “El Hombre y la Bios­
fera" (Man and Biosphere) de la ONU, y 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre, lue­
go de su regreso de Europa, el Dr. Zethe­
lius asistió, en calidad de Presidente, al Con­
greso del “MAB" Andino patrocinado por 
la UNESCO, y con participación de científi 
eos de Argentina, Solivia, Chile, Ecuador, 
Perú, Venezuela y Colombia.
10 LAS ACADEMIAS Y EL HNO. MIGUEL
En la ciudad de Buga y con participación 
de la Academia Colombiana de Historia Ecle­
siástica, de la Academia de Historia del Va­
lle del Cauca y del Centro de Historia de 
Buga, se realizó un Homenaje al Hno. Mi­
guel con ocasión de su promoción a la ca­
tegoría de Beato de la Iglesia Católica. Llevó 
la palabra en dicha sesión el señor profesor 
Camilo Orbes Moreno, quien disertó sobre el 
tema: “Un Lasallista Académico en la Glo­
ria de Bernini” .
11 UN LIBRO SOBRE FLORENCIA
El 19 de diciembre de 1977 el Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, dirigido por 
el doctor Eduardo Mendoza Varela, y con 
asistencia de numerosos intelectuales del 
país, presentó la obra del profesor Camilo 
Orbes Moreno que tiene por título "Doroteo 
de Pupiales, Fundador de Florencia". El pro­
tagonista de la obra resulta ser un religioso 
Capuchino, exalumno de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, en Tulcán (Ecuador).
12 NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
En su sesión del 1? de diciembre de 1977, 
el Consejo Directivo nombró al señor doctor 
Jaime González Santos, actual Vice-Rector 
Académico, nuevo Rector de la Universidad 
de La Salle, para el período que debe co­
menzar el 7 de febrero de 1978. El señor 
doctor Sven Zethelius Peñalosa estuvo a la 
cabeza de la Universidad durante 6 años 
— dos períodos—  que fueron de extraordi­
naria fecundidad y de seguro, prestigioso y 
rápido crecimiento del Alma Miter.
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13. NUEVOS PROFESIONALES 1977
En el curso de 1977, se graduaron en la 
Universidad los siguientes profesionales:
ADMINISTRACION AGROPECUARIA
Pedro Vicente Roa Cornejo, Víctor Daniel 
Mora Díaz.
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Emilio Cicdaro López, Otto Bernardo An­
gulo Llinás, José Antonio Sánchez Patiño, 
Donaldo Jiménez Pedrozo, Ana Silvia Lara 
Villalba, Jorge Julián Turbay Pico, Mario Uri- 
be Jaimes, Alvaro Pineda García, Adalgiza 
Angel Rivera, Martha Elena Bernal Gutiérrez, 
Abraham Epelboim Fishman, Eduardo Restre­
po Perea, Martha Elba Castillo de Brijaldo, 
Guillermo Brijaldo Suárez, Patricia Concha 
Cortés, Angela Esperanza Pinzón Rico, Feli­
pe Gómez Herrera.
BIBLIOTECOLOGIA
María Bárbara Martín Martín, Cecilia Ro­
dríguez Corzo, Jaime Fausto Moreno García, 
María del Carmen González Tovar, María Eu­
genia Sandoval Galdámez, Nora Inés Cañón 
Vega, Olga Cardoso de Jaramillo, Nancy Ste- 
lla Collazos Céspedes, Luz Stella Duarte Bo­
lívar, Gloria Inés Echeverry Cárdenas, My- 
riam Stella Camargo Hernández. Rosa Isabel 
Gutiérrez Quintero, León Jaime Zapata Gar­
cía.
BIOQUIMICA
Flor Angela Granados Vanegas, María Eu­
genia Saavedra Vanegas, Fanny Stella Yepes 
de Mejía, Cecilia Bacca González, Aurora 
Cuesta Peralta, Blanca Cecilia Franco Núñez, 
Nancy Elizabeth Pérez de Muñoz, Oneyda 
May Carrascal, Emiliano Pachón Pachón, Ber­
narda Parra Gaitán, Fanny Benavides, Francy 
Leonor Cufiño González, Jesús María Ramí­
rez Olmos, Hernando Antonio del Portillo, Jo­
sé Vicente Delgado García, Consuelo Cecilia 
B. Suárez Barragán, Olga Marieta López Pine­
ros, Richard Charly Hanna Raad, Margarita
María Cuadros Cordero, Blanca Flor Rozo 
Suárez, José Francisco Nieto Sánchez, Sofa- 
nor Antonio Barraza Maza.
ECONOMIA
Carlos Hernando Monroy Monroy, Fernan­
do Aponte Sánchez, Marina Novoa Argüello, 
Jairo Giraldo Morales, Clara Cecilia García 
Vanegas, Luis Fernando Villamízar Liévano, 
Jorge Eliécer González Rodríguez, Rafael 
Augusto Ricardo García, Beatriz Duarte Tri­
llos, Luis Hernando Ordóñez Galvis, Carlos 
Chávez Colón, Luis Augusto Hernández Viz­
caíno, Luis Jaime Yela Luna, Hernando Na- 
ríño Robayo, Fernando Tapias Useche, Ma­
ría Teresa Quiroga Mosquera, Luis Carlos 
Pulido Zamudio, María Inés Triana Villarraga, 
José León Cardona Rodríguez, Julio Luis 
Deoro Chaker, María Eugenia Arango Pérez, 
José Gustavo Gambo Villamízar, Juan de Dios 
Ucroz Orange, Nubia González Bohórquez, 
Luis Buenaventura López Pedroza, Juan 
Evangelista Garzón Garzón, Manuel Germán 
Jiménez Cabezas, Germán Castaño Abadía, 
Israel Sierra Figueroa, Pedro Ignacio Malaver 
Guerrero, Oscar Ornar Múnera Belmonte, 
Julián Zambrano González, Leyla Stella Real 
Flórez, Héctor Wllliam Rodríguez Guillén, Glo­
ria Inés Suárez Cuevas, Jaime Hernando Mo­
ra Mamanche, Iván José Vergara Gómez, 
Reinaldo Angarita Marín, Alfredo Turbay Pi­
co, Amelia del Rosario Herrera Guerrero, 
Eduardo Rincón Rincón, Luz Mireya Escobar 
Rivera, Carmen Patricia Paredes Gómez, Luis 
Fernando Rodríguez Silva, Daniel Humberto 
Gómez Martínez, Noel Enrique García Vargas.
ESTUDIOS RELIGIOSOS
María Magnolia Aristízábal Vélez, Ligia Ro- 
melia Chamorro Quiñones, Luís Francisco 
Ananías Avendaño A., Beatriz Clemencia M. 
Correal Fonseca, Cecilia Echeverry Isaza, Ma­
ría Elvia Pérez Gutiérrez, Lilia Flórez Caste­
llanos, Margarita Quintero Ramírez, Ana Vic­
toria García García, María Isabel Alvarez Ho­
yos, Betsabé Valencia Cuéllar, Jorge Alberto 
Buitrago, Crisanto Amaya Zabala, Leónidas 
Perdomo Motta, Carmen Cecilia Escallón Sán­
chez, Emma Girón Pino, Hna. Cruz Helena 
Arango González, María del Carmen Hernán­
dez Mejía, Cecilia Inés Marín Montoya.
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FILOSOFIA
Elsy Nieto Bustos, Doménico Ciaffoni, Jo­
sé Miguel Moreno Lozano, José Tobías Rozo 
Mora, Domingo Ríaseos Cano, Daniel Adal­
berto Cortés Beltrán, Teresa Yolanda Romero 
Cruz, Rafael María Iriondo Eguren,, José Fer­
mín Martín Martín, Manuel José Salgado Mo­
reno, Mercedes Moreno Bravo, María Teresa 
Sánchez Rosas, Feliciano Alcalde de Arriba, 
Lope Rodríguez Llórente, Jesús Amador Bar­
bón Díaz, José Siró Blanco Alfonso, Angel 
Cardaba Martín, José Antonio de Blas y 
Agüeda, José Manuel Delgado Pérez, Pablo 
de la C. Antimo Hernando Moreno, Miguel 
Pablo Rodríguez, Emilio Eloy Vásquez Gil, Jo­
sé Amadeo Palacios Molano, Abel Alvarez 
González, Víctor Raúl Aponte Monroy, Víctor 
Rafael Fernández Avila, Helena Chaves Mar­
tínez, Gabby Lucía Escobar Rojas, Nelson 
Ocampo Osuna, José del Carmen Penagos 
Navarrete, Hebert Alejandro Bejarano Acosta, 
Jesús Cascallana Azcona, José María de la 
Viuda Bajo, Héctor Julio Rangel Quintero, 
Mauricio Bernardo Paniagua, Oscar Danilo 
Cardozo Ossa, María Nercy Dianíra Sánchez 
Pardo, Alipio Herrera Bolívar, Pablo Laguna 
Llano, Margarita Alvarez Núñez, Nelly Hidal­
go Urrea, Jesús Buey Redondo, Adolfo Gue­
rra Galende, Carmen Elisa Anzola Bello, 
Anaís Barragán Linares.
IDIOMAS
Gloria Marlén Rondón Herrera, Blanca Inés 
Chaparro Navas, Elvira Farfán Vega, María 
Luisa Galeano Cárdenas, Oscar Darío Mon- 
toya Bolívar, Martha Cecilia Mantilla Castillo, 
Ana Adela Eugenia Parra Hernández, Elvia 
María Peña Motta, Martha Constanza Vera 
Lizarazo, Aldemar Eduardo Muñoz Hernán­
dez, Laura Imelda Forero Rodríguez, Nohora 
Lizarazo de Ordoñez, Piedad de la Cruz Sie­
rra Castañeda, Nohora Isabel Soto Muñoz, 
Angela Rita Cortés, María Mercedes Cortés 
Montenegro, Amparo Fabiola Rodríguez Ga- 
ravito, Martha Cecilia Gallo Cardona, María 
Consuelo Junca González, Pedro Pablo Mal- 
donado Chacón, Consuelo Maldonado García, 
Esperanza Maldonado García, Melania Men- 
dieta García, Olga Lucía Redondo Herrera, 
Vilma Saravia Forero, Ana Judith Morales
Carvajal, Orfilia Pineda Páez, Hilda María Al­
varez Guevara, Oswaldo Sánchez Cárdenas, 
Pedro Francisco Rodríguez González, Francis­
co Moreno Mosquera, María Stella Mayorga 
Pinzón, María Graciela Higuera Puerto, Car­
los Arturo Guevara Amórteguí.
INGENIERIA CIVIL
Mario Orlando Rejas López, Orlando Var­
gas Ceballos, Jorge Luis Mesa Vélez, Jorge 
Armando Barreto Pérez, Rodrigo Castilla Cas­
tilla, José Silverio Mejía Juyar, Eduardo S¡- 
card Suárez, Joaquín Castillo Bustos, Nohora 
Gómez Roa, Uriel Ramón Gutiérrez Acosta, 
Guillermo Hernán Hernández Páez, Eduardo 
Paredes Hermann, Luis Roberto Parra Téllez, 
Luz Stella Sánchez Sánchez, Alfredo Vásquez 
Jiménez, Carlos Alberto Buitrago Hurtado, 
Luis Eduardo Montenegro Quintero, Jaime 
Luis Rosenvaig Celis, Adolfo León Torres Mo­
reno, Ornar Vélez Hoyos, Victoria Eugenia 
Virviescas Calvete, Luis Humberto Jaúregui 
Espinal, Fernando Mejía Espitia, Efraín Men­
doza Pertuz, Alfonso Cruz Arístizábal, Andrés 
Avelino Roca Blanco, Alejandro Santander R. 
González Z., Santiago Guzmán Rico, Carlos 
Emilio Gutiérrez Gutiérrez, Buenaventura Ló­
pez Arcos, Héctor José Pérez Tovar, José Hu­
go Zuluaga Botero, Víctor Jaime Galvis Lina­
res, Luis Orlando González Torres, Jorge Da­
niel Francisco Villada Vargas.
MATEMATICAS Y FISICA
Otilia Cabra Ballén, Clemencia Reyes Po­
sada, Antonio Lizarralde Arbulu, Gustavo Al­
fonso Sánchez Grillo, Enrique Otero Plata, Al­
varo San Miguel Mosquera, Nohora Elizabeth 
Sabogal Baquero, Clemente Benjamín Ro­
dríguez Caro, Gabriel Flechas Pinilla.
OPTOMETRIA
Luís José Aarón Núñez, Margarita Alpizar 
de Tavera, Luz María Arévalo Mejía, Lilia 
Consuelo Blanco de Bustamante, María Jea- 
nnette Carvajal Pedraza, Gladys Gómez de 
Casilimas, Angela Henao Rojas, Graciela Mer­
cedes lllidge Romero, Orlando Jaramlillo Ja- 
ramillo, Fernando José Muñoz San-Miguel, 
Beatriz del Socorro Payares Yuessep, Anto­
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nio José Pérez de Brigard, Guillermo Rodrí­
guez Garcés, Lina María Rodríguez Uribe, 
Neyla Galvis Narváez, Rafael Antonio Salce­
do Pertuz, Edgar José Sánchez Duarte, Jor­
ge Alfonso Santander Agudelo, Ezequiel Se- 
veriche Garribo, María Eugenia Téllez Gallego, 
Omar Antonio Téllez Téllez, Myriam Muñoz 
Reyes, Ivonne Maritza Peralta Rodríguez, Nu- 
bia Colombo Morotti, Yudith Nudelman Von- 
derwalde, Luz Myriam Durán Silva, Alicia 
Muñoz Sánchez, Amparo Ramírez Uribe, Irma 
Lucía Elizabeth Baquero Morris, María Gloria 
Camacho Vargas, Luz Marina Emiliani de 
González, Luz Mireya González Beltrán, Jaime 
Garavito González, Elizabeth del Socorro Ibern 
Cotes, Ana Inmaculada Pantoja de Moscoso, 
Blanca Lucía Carrillo Cortés, Gladys Stella 
Escalante de Muñoz.
SOCIOLOGIA
Amparo Herrera Silva, María Cristina La- 
verde Toscano, Sandra Natasha Zabala de
Salgado.
TRABAJO SOCIAL
Ivalda Marina Chamorro de Agudelo, Sonia 
Margarita Fernández Suárez, Gloria Cecilia 
Delgado Urrutia, Margarita Hoyos Gómez, 
Dora Cristina Pinzón Ruiz, Mary Leyva Bohór- 
quez, Cecilia Polanco Trivíño, Gloria Landí- 
nez Baena, Luisa Ramírez Gleves, Dennis 
Amanda Villamil Gómez, Mercedes Lauridt 
Bonilla, de Ospina, Aura Inés Izquierdo de 
García, María Victoria Muñoz Caldas, Cons­
tanza Cecilia Meló Almonacid, María Leonor 
Charria Angulo, Myriam Laura Castañeda de 
López, Carmen Isabel Claramunt Montilla, 
Lesbia Consuelo Gutiérrez Chavarría, Blanca 
Yolanda Gómez Marín, Nohora Zorayda Gó­
mez Marín, Edilla Torres de Báez.
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Ofrece sus servicios este Departamento,
en las áreas siguientes:
a) PASTORAL: Misas, bautismos, matri­
monios, conferencias, convivencias, 
Promoción social, cursos pre-matri- 
moniales, consejería espiritual.
b) ASESORIA PSICOLOGICA: Consultas 
individuales, entrenamiento en méto­
do de estudio, actualización peda­
gógica, entrenamiento en toma de de­
cisiones, cursos de educación fami­
liar, laboratorio de comunicación, fo­
ros estudiantiles.
c) ACTIVIDADES CULTURALES: Cineforo, 
coral, gimnasia rítmica, danzas, club 
de fotografía, artesanías, tuna, tea­
tro.
d) ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Fútbol,
tenis de campo, volibol, basquetbol, 
ping-pong, natación, atletismo, soft- 
bol, okinawate, gimnasia, microfútbol, 
ajedrez, bolos, karate, taekondo, béis­
bol . En la actualidad dirige los pro­
gramas de Bienestar Universitario, el 
doctor Jaira Rojas C. El Capellán y 
Director Espiritual de la Universidad 
es el Padre Emilio Toro. Está encarga­
da de la sección de psicología y 
orientación la doctora Margarita Guz- 
mán Rico. El doctor Manuel Vicente 
Russi dirige con técnica y experien­
cia reconocidas el área de los dife­
rentes deportes.
MISA EN LA CATEDRAL
Presidida por el Eminentísimo señor 
Cardenal Aníbal Muñoz Duque y con asis­
tencia del señor Embajador de la Repúbli­
ca del Ecuador, del señor Rector de la 
Universidad, de los señores Vice-Rector, de 
los señores Decanos, Profesores, de nu­
merosas delegaciones de las distintas fa­
cultades y del personal administrativo, así 
como de grupos que representaban a los 
diferentes establecimientos Lasallistas de 
la Capital, tuvo lugar en la Catedral Pri­
mada una solemnísima celebración Euca­
ristía . Asistieron el señor Cardenal y con­
celebraron con él, cerca de 30 sacerdotes, 
la mayor parte de los cuales eran exalum­
nos Lasallistas. La brillantísima y devota 
ceremonia tenía por objeto exaltar la me­
moria del Hno. Miguel (ecuatoriano), Bea­
tificado ese mismo día en Roma, junto 
con el Hno. Muciano María (belga), por 
su Santidad el Papa Paulo VI.
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CURSOS PRE MATRIMONIALES
Durante el año de 1977 organizó la 
Capellanía varios cursos Prematrimoniales, 
en favor de los estudiantes universitarios. 
Es muy de destacar el que culminó el 17 
de septiembre en el cual participaron 20 
parejas de distintas universidades capita­
linas: Universidad Nacional, Distrital, Amé­
rica, Pedagógica Nacional, Santo Tomás, 
Central, Católica, Externado de Colombia 
y Universidad Social Católica de La Salle.
FUNERALES
A lo largo del año celebró la Capellanía 
diversos funerales, sea por los alumnos 
fallecidos, sea por padres de los estudian­
tes o parientes cercanos, muertos en 
1977.
CAMPEONATO UNIVERSITARIO
El equipo de basquetbol de la Univer­
sidad de La Salle obtuvo un triunfo reso­
nante al clasificarse como primer Cam­
peón en el Campeonato Universitario or­
ganizado por la Liga Distrital en el Coliseo 
Cubierto de El Salitre.
El equipo de basquetbol de Colombia, 
cayó también ante el equipo de la Univer­
sidad de La Salle por 82 a 77, en el pri­
mer encuentro de la serie de despedida 
para asistir al torneo internacional de 
Guayaquil.
CAMINATA CON PROPOSITO SOCIAL
El Departamento de Trabajo Social de 
la Universidad de La Salle organizó para 
el 12 de octubre una caminata con el ob­
jeto de allegar recursos para auxiliar a los 
ancianos desamparados del Barrio Egip­
to. Colaboraron en el evento la Parroquia 
de Egipto, la Escuela Militar, el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, los Boy-Scouts, la 
Defensa Civil, el Grupo Musical de la Fa­
milia Rangel, la Casa Olímpica, la Re- 
mington Rand, Gaseosas Colombianas, 
Compañía Colombiana Automotriz y otras. 
La caminata constituyó un éxito comple­
to y ha contribuido notablemente a la 
consecución del objetivo propuesto.
TUNA UNIVERSITARIA
Bajo la dirección del doctor José Ma­
ría Acosta, la Tuna de la Universidad de 
La Salle ha recobrado nuevo brillo, y ob­
tenido numerosos éxitos. En los últimos 
meses se ha consolidado la creación de 
la creación de la Tuna femenina univer­
sitaria.
REINA NACIONAL DE LA CANCION
En la ciudad de Villavicencio, el 11 de 
diciembre de 1977, fue proclamada la se­
ñorita Patricia Lizarazo, estudiante de la 
Facultad de Economía de la Universidad 
de La Salle, como Reina nacional de la 
Canción.
El lunes siguiente, el diario "El Espec­
tador" proclamó a Patricia como el Perso­
naje del Día.
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
En el Hotel Hilton de Bogotá tuvo lugar 
en los días 25, 26 y 27 de noviembre de 
1977 el Primer Congreso Nacional de Exa­
lumnos de la Universidad Social Católica 
de La Salle. Fueron puntos relievantes del 
programa el discurso del señor Ministro 
de Educación Nacional, doctor Rafael Ri- 
vas Posada, y las conferencias del doctor 
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, Ex-Rector 
de la Universidad; del Sr. General Alvaro 
Valencia Tovar, miembro del Comité Ase­
sor de la Universidad, del Sr. Dr. Octa­
vio Arizmendi Posada, Ex-Ministro de Edu­
cación Nacional y del doctor Sven Zethe- 
lius Peñalosa, actual Rector. Clausuró el 
acto el Rvdo. Hno. Hernando Sebá López, 
Visitador Provincial de la Comunidad de 
los Hermanos y Presidente del Consejo 
Directivo. El Congreso culminó con un al­
muerzo campestre, ofrecido por la Univer­
sidad y organizado por el Vice-Rector Ad­
ministrativo, Hno. Enrique Bejarano Mo­
reno, en las modernas instalaciones de la 
Granja Experimental y Recreacional, inau­
gurada recientemente en la población de 
Sasaima.
